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Falaise – Les Sentes, parcelle ZI 12
Opération préventive de diagnostic (2017)
Vincent Hincker
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le  diagnostic  conduit  au  lieu-dit  « Les  Sentes »,  en  bordure  septentrionale  de  la
commune de Falaise, a porté sur une surface de 24 941 m2. Il a permis de découvrir les
traces d’une occupation néolithique attestée par un épandage de déchets de taille de
silex. Les pièces lithiques ont été découvertes sur une surface de 3 600 m2, mais l’aire où
les vestiges sont les plus denses couvre seulement 450 m2 et se situe dans l’angle nord-
est de la parcelle sondée. L’existence d’amas de pièces lithiques suggère la présence de
creusements dont les limites sont néanmoins demeurées invisibles lors du diagnostic
archéologique. Ce dernier constat peut s’expliquer par le processus de pédogenèse de
l’horizon Bt, au sommet duquel se situent les traces d’occupations néolithiques.
2 Le diagnostic a également été l’occasion d’observer la poursuite vers l’ouest du système
parcellaire lié  à un riche domaine agricole de l’Antiquité fouillé en 1834 à quelques
centaines de mètres de là.
3 Ce système parcellaire, déjà analysé dans le cadre d’opérations archéologiques réalisées
à  l’emplacement  de  l’actuelle  zone  d’activité  Expansia,  est  orienté  sur  les  axes
cardinaux. Il se structure autour d’un chemin passant au nord de la partie résidentielle
de la villa. Dans le cadre du diagnostic archéologique conduit en juin 2017 il n’a pas été
possible d’étayer l’hypothèse selon laquelle ce chemin correspondrait à l’ancienne voie
antique reliant Rennes et Lisieux. Au contraire, le caractère fruste des aménagements
découverts,  ainsi que l’inaptitude du limon qui compose le sol à porter des charges
lourdes suggéraient plutôt le contraire.
4 La contrainte géologique explique d’ailleurs que les concepteurs de l’ancienne route
reliant Falaise à Caen aient décidé de décaisser le limon jusqu’à atteindre le toit du
calcaire  sous-jacent  afin  de  l’utiliser  comme  surface  de  roulement.  La  date  de
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l’implantation de cette voie n’a pu être précisée dans le cadre du diagnostic, mais son
orientation  montre  qu’elle  ne  s’intègre  pas  aux  systèmes  parcellaires  antique  et
protohistorique  identifiés  dans  le  secteur.  Son  abandon  progressif  est  lié  à  son
remplacement entre 1811 et 1824 par la route royale de Caen à Tours (actuelle RD 658).
Ce n’est toutefois qu’à la fin des années 1960 que l’ancienne voie de Falaise à Caen,
devenue simple chemin, fut définitivement désaffectée.
5 Le  diagnostic  a  également  permis  d’identifier  quelques  creusements  de  la  période
contemporaine, dont des impacts des bombardements de la Seconde Guerre mondiale
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